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PENGARUH MOTIVASI BELAJAR DAN KEAKTIFAN SISWA 
DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR TERHADAP 
PRESTASI BELAJAR EKONOMI PADA SISWA  
KELAS XI SMA MUHAMMADIYAH 1 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 
2011/2012 
Mustaqfiroh Selvi Ariani, A210080050, Jurusan Program Studi Pendidikan 
Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) pengaruh motivasi 
belajar terhadap prestasi belajar ekonomi, 2) pengaruh keaktifan siswa dalam 
proses belajar mengajar terhadap prestasi belajar ekonomi, 3) pengaruh motivasi 
belajar dan keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar terhadap prestasi 
belajar ekonomi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Surakarta angkatan 2011/2012 yang berjumlah 
220 siswa dengan sampel sebanyak  135 siswa yang diambil dengan teknik simple 
random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket dan 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan regresi linier ganda, uji t, uji f 
dan sumbangan efektif dan sumbangan relatif. 
Berdasar hasil analisis data diperoleh persamaan regresi linier ganda 
sebagi berikut Y= 47,410 + 0,553𝑋1 + 0,400𝑋2 ,artinya prestasi belajar 
dipengaruhi oleh motivasi belajar siswa dan keaktifan siswa dalam proses belajar 
mengajar. Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 1) 
motivasi belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar 
ekonomi. Berdasarkan uji t diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  , yaitu 3,561 > 1,978 dan 
nilai probabilitas signifikansi < 0,05 yaitu 0,001. 2) keaktifan siswa dalam proses 
belajar mengajar berpengaruh positif  dan signifikan terhadap prestasi belajar 
ekonomi. Berdasarkan uji t diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   , yaitu 3,935 > 1,978 dan 
nilai probabilitas signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 3) motivasi belajar dan keaktifan 
siswa dalam proses belajar mengajar secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
prestasi belajar ekonomi. Berdasarkan uji F diperoleh 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛 𝑔  > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  yaitu 
55,755 > 3,065, dan nilai probabilitas signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 4) variabel 
motivasi belajar siswa memberikan sumbangan efektif 27,9% dan SR 47%, 
variabel keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar memberikan sumbangan 
efektif 31,5% dan SR 53%. Sehingga total sumbangan efektif kedua variabel 
sebesar 59,4% sedangkan sisanya 40,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
diteliti. 
Kata Kunci : Motivasi Belajar, Keaktifan Siswa, Prestasi Belajar.  
